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一　
は
じ
め
に
　
　
為p
応p
詔
儲
作
歌
一
首
并
短
歌
　
　
　
あ
し
ひ
き
の
八
つ
峰
の
上
の
つ
が
の
木
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
松
が
根
の
絶
ゆ
る
事
な
く
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
京
師
に
万
代
に
国
知
ら
さ
む
と
や
す
み
し
し
吾
が
大
皇
の
神
な
が
ら
思
ほ
し
め
し
て
豊
の
宴
見
す
今
日
の
日
は
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
の
嶋
山
に
あ
か
る
橘
う
ず
に
刺
し
紐
解
き
放
け
て
千
年
寿
き
寿
き
と
よ
も
し
ゑ
ら
ゑ
ら
に
仕
へ
奉
る
を
見
る
が
貴
さ 
（
19
・
四
二
六
六
）
　
　
反
歌
一
首
す
め
ろ
き
の
御
代
万
代
に
如
是
し
こ
そ
見
し
明
ら
め
め
立
つ
年
の
は
に
 
（
四
二
六
七
）
　
　
右
二
首
、
大
伴
宿
袮
家
持
作
之
。
　
右
は
、
大
伴
家
持
が
越
中
か
ら
帰
京
し
た
翌
年
（
天
平
勝
宝
四
年
）
に
詠
ん
だ
、
作
歌
日
次
不
明
の
宮
廷
讃
歌
で
あ
る
（
以
下
、「
当
該
歌
」）。
題
詞
に
「
儲
作
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
事
前
に
準
備
し
て
作
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
後
に
奏
上
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
実
際
に
「
詔
」
が
下
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、「
応
詔
」
と
い
う
設
定
を
含
め
て
家
持
の
仮
想
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る１
。
　
長
歌
前
半
は
、
ま
ず
奈
良
の
都
に
お
け
る
永
遠
の
統
治
と
い
う
こ
と
か
ら
歌
い
起
こ
し
、
そ
の
永
遠
の
統
治
を
希
求
し
て
天
皇
が
宴
を
催
す
こ
と
を
歌
う
（「
あ
し
ひ
き
の
〜
見
す
今
日
の
日
は
」）。
そ
し
て
後
半
は
、
文
武
百
官
が
打
ち
解
け
て
宴
に
参
集
す
る
様
を
詠
じ
つ
つ
、
そ
の
様
子
を
天
皇
と
共
に
見
る
貴
さ
を
述
べ
て
結
ん
で
い
る
（「
も
の
の
ふ
の
〜
見
る
が
貴
さ
」）。
大
宮
人
の
様
子
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
を
讃
美
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
従
来
の
賀
歌
の
型
を
踏
襲
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い２
。
　
だ
が
、
当
該
歌
の
後
半
は
独
創
性
が
際
立
っ
て
い
る
。「
ゑ
ら
ゑ
ら
に
」
と
い
う
の
は
他
に
例
の
な
い
表
現
で
あ
る
が
、
諸
注
の
説
く
よ
う
に
こ
れ
は
動
詞
「
ゑ
ら
く
」
と
同
根
の
語
で
あ
り
、「
笑
い
興
じ
て
楽
し
む
」
様
子
を
言
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
紐
解
き
放
け
て
」
と
い
う
の
は
、
本
来
相
聞
歌
の
表
現
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
開
襟
」「
解
帯
」
と
い
っ
た
漢
語
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
打
ち
解
け
た
交
友
の
表
現
に
転
用
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
　
家
持
の
応
詔
儲
作
歌
│
│ 
そ
の
発
想
の
基
盤 
│
│
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聡
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れ
る
。「
嶋
山
に
あ
か
る
橘
う
ず
に
刺
し
」
と
い
う
の
も
、「
紐
解
き
放
け
て
」
と
並
列
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
儀
礼
的
な
装
い
の
描
写
と
い
う
よ
り
は
、
宴
を
楽
し
む
様
の
描
写
に
傾
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「
千
年
寿
き
寿
き
と
よ
も
し
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
「
と
よ
も
す
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
声
を
あ
げ
て
こ
と
ほ
ぐ
様
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
賀
歌
の
奏
上
な
ど
を
念
頭
に
し
た
表
現
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
群
臣
が
打
ち
解
け
て
笑
い
興
じ
た
り
、
賀
歌
を
奏
上
し
た
り
す
る
様
子
を
、
第
三
者
的
視
点
か
ら
歌
う
と
い
う
発
想
は
、
宮
廷
讃
歌
と
し
て
他
に
例
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
ち
な
み
に
、
当
該
歌
の
少
し
前
に
も
予
作
の
宮
廷
讃
歌
（「
向p
京
路
上
依p
興
預
作
侍p
宴
応p
詔
歌
」
19
・
四
二
五
四
〜
五
）
が
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
帰
京
途
上
に
詠
ま
れ
た
と
い
う
こ
の
作
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
催
す
酒
宴
が
対
象
化
さ
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
（
後
述
）。
筆
者
は
か
つ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
予
作
讃
歌
が
家
持
の
帰
京
前
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
時
期
の
家
持
が
君
臣
和
楽
の
宴
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が３
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
発
想
の
淵
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
漢
籍
の
表
現
を
視
野
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二　
新
嘗
会
の
肆
宴
の
歌
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
該
歌
後
半
の
発
想
・
表
現
は
他
の
宮
廷
讃
歌
に
類
例
を
見
出
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
家
持
の
発
想
が
こ
の
時
代
に
全
く
孤
立
し
た
も
の
な
の
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
家
持
自
身
の
応
詔
歌
を
含
む
次
の
歌
群
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
　
廿
五
日
、
新
嘗
会
肆
宴
応p
詔
歌
六
首
天
地
と
相
栄
え
む
と
大
宮
を
仕
へ
ま
つ
れ
ば
貴
く
う
れ
し
き
 
（
19
・
四
二
七
三
）
　
　
　
右
一
首
、
大
納
言
巨
勢
朝
臣
。
天
に
は
も
五
百
つ
綱
は
ふ
万
代
に
国
知
ら
さ
む
と
五
百
つ
綱
は
ふ
似w
　
古
歌q
而
未p
詳
　
　
　
　
　
　
。 
（
四
二
七
四
）
　
　
　
右
一
首
、
式
部
卿
石
川
年
足
朝
臣
。
天
地
と
久
し
き
ま
で
に
万
代
に
仕
へ
ま
つ
ら
む
黒
酒
白
酒
を
 
（
四
二
七
五
）
　
　
　
右
一
首
、
従
三
位
文
室
智
努
真
人
。
嶋
山
に
照
れ
る
橘
う
ず
に
刺
し
仕
へ
奉
る
は
卿
大
夫
た
ち
 
（
四
二
七
六
）
　
　
　
右
一
首
、
右
大
弁
藤
原
八
束
朝
臣
。
袖
垂
れ
て
い
ざ
吾
が
苑
に
鶯
の
木
伝
ひ
散
ら
す
梅
の
花
見
に
 
（
四
二
七
七
）
　
　
　
右
一
首
、
大
和
国
守
藤
原
永
手
朝
臣
。
あ
し
ひ
き
の
山
下
日
影
か
づ
ら
け
る
上
に
や
さ
ら
に
梅
を
し
の
は
む
 
（
四
二
七
八
）
　
　
　
右
一
首
、
少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持
。
　
こ
れ
は
天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
二
十
五
日
の
新
嘗
会
の
肆
宴
に
お
け
る
応
詔
歌
で
、
巻
十
九
で
は
当
該
歌
の
や
や
後
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
群
は
最
後
の
二
首
が
や
や
難
解
で
、
前
の
四
首
と
の
つ
な
が
り
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
肆
宴
が
新
嘗
会
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の
ど
の
段
階
で
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
歌
の
解
釈
を
難
し
く
し
て
い
る
。
　
内
容
的
に
は
廣
岡
義
隆
氏
の
説４
に
従
っ
て
三
首
ず
つ
に
分
け
て
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
氏
の
言
う
よ
う
に
、
前
半
三
首
は
「
天
地
」「
天
」「
万
代
」
と
い
う
観
念
語
を
駆
使
し
て
「
栄
え
る
世
を
讃
美
す
る
儀
礼
宴
歌
を
リ
レ
ー
式
に
歌
い
継
い
だ
も
の
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
廣
岡
氏
は
前
半
三
首
と
後
半
三
首
で
は
作
者
の
身
分
や
年
齢
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
前
半
三
首
に
お
い
て
は
「
大
宮
」
と
い
う
大
景
か
ら
「
五
百
つ
綱
」、「
黒
酒
白
酒
」
へ
と
視
界
が
徐
々
に
絞
ら
れ
て
く
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
と
し
て
は
こ
の
理
解
に
従
っ
て
前
半
三
首
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
と
見
て
お
き
た
い
。
但
し
、
廣
岡
氏
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
四
首
（
19
・
四
二
七
六
、
藤
原
八
束
）
の
「
仕
へ
奉
る
」
は
、
前
歌
の
表
現
を
受
け
た
上
で
「
卿
大
夫
た
ち
」
の
奉
仕
の
様
に
意
味
を
転
じ
て
用
い
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、
前
半
三
首
と
後
半
三
首
の
間
に
明
確
な
区
切
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
さ
て
、
本
稿
の
関
心
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
後
半
三
首
は
盛
宴
に
座
を
列
ね
る
喜
び
を
表
現
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
八
束
の
歌
の
傍
線
部
に
当
該
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
見
ら
れ
る
が５
、
こ
れ
は
や
は
り
打
ち
解
け
て
酒
宴
を
楽
し
む
様
の
描
写
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
歌
単
独
で
は
打
ち
解
け
た
様
子
ま
で
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
少
し
前
に
当
該
歌
が
配
列
さ
れ
、
そ
こ
に
「
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
の
嶋
山
に
あ
か
る
橘
う
ず
に
刺
し
紐
解
き
放
け
て
千
年
寿
き
寿
き
と
よ
も
し
ゑ
ら
ゑ
ら
に
仕
へ
奉
る
を
見
る
が
貴
さ
」
と
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
（
傍
線
部
が
類
句
）、「
橘
」
を
「
う
ず
に
刺
」
す
と
い
う
の
は
、
単
に
儀
礼
的
な
飾
り
を
付
け
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
よ
う
。『
新
編
全
集
』
に
「
こ
の
歌
辺
り
か
ら
、
気
心
知
れ
た
仲
間
う
ち
の
遊
戯
的
な
遣
り
取
り
に
移
り
か
け
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
、
正
鵠
を
射
る
指
摘
と
言
っ
て
よ
い
。
　
永
手
の
歌
（
19
・
四
二
七
七
）
の
「
袖
垂
れ
て
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
他
に
例
の
な
い
表
現
は
、『
代
匠
記
』（
初
稿
本
）
以
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
漢
語
「
垂
拱
」
な
い
し
「
垂
衣
」
を
和
語
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
場
合
、『
略
解
』
に
「
寛
か
に
遊
ぶ
さ
ま
」
と
あ
り
、『
古
義
』
に
「
無p
事
安
ら
か
に
、
楽
み
遊
ぶ
さ
ま
」
と
あ
る
の
が
当
を
得
た
解
で
あ
ろ
う
。『
私
注
』
や
『
釈
注
』
に
も
同
様
の
指
摘
が
見
え
る
が
、
漫
歩
の
表
現
と
見
る
点
で
は
諸
注
共
通
し
て
い
る
。
本
稿
も
「
袖
垂
れ
て
」
は
庭
園
に
向
か
う
大
宮
人
の
く
つ
ろ
い
だ
様
子
を
描
写
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
　
但
し
、
こ
の
永
手
の
歌
と
次
の
家
持
の
歌
が
天
皇
を
直
接
讃
美
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
こ
と
が
諸
注
を
悩
ま
せ
て
き
た
難
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
前
の
八
束
の
歌
も
前
半
三
首
に
比
較
す
れ
ば
讃
美
が
や
や
間
接
的
で
は
あ
る
が
、「
卿
大
夫
た
ち
」
の
奉
仕
の
様
を
叙
述
す
る
と
い
う
点
で
は
宮
廷
讃
歌
の
伝
統
的
な
発
想
形
式
を
襲
う
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
対
し
て
、
永
手
の
歌
は
「
い
ざ
吾
が
苑
に
」
と
一
座
の
者
に
呼
び
掛
け
る
体
の
歌
で
あ
り
、
こ
こ
で
歌
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
永
手
の
歌
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
「
吾
が
苑
」
を
永
手
の
自
邸
の
庭
園
と
取
る
の
が
一
般
的
で
、
一
座
の
人
々
を
自
宅
に
誘
う
歌
と
す
る
理
解
が
通
説
化
し
て
い
た
が
（
最
近
で
も
『
古
典
全
集
』『
新
編
全
集
』
が
こ
の
解
を
取
る
）、
伊
藤
博
氏
は
「
永
手
の
『
我
が
園
』
は
『
わ
れ
ら
一
同
の
庭
園
』
の
意
で
、
こ
の
日
、
別
の
場
所
に
設
け
て
あ
っ
た
第
二
次
の
園
遊
の
場
を
指
す
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表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
、「
第
二
次
の
園
遊
の
場
」
に
人
々
を
誘
う
歌
だ
と
す
る
新
見
を
提
示
し
た６
。「
吾
が
苑
」
を
「
わ
れ
ら
一
同
の
庭
園
」
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
も
二
次
会
の
場
と
い
っ
た
別
の
場
所
を
想
定
し
な
く
て
も
、
眼
前
の
庭
園
に
誘
う
歌
と
見
て
特
に
支
障
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
宴
席
の
臨
む
庭
園
を
我
が
も
の
と
し
て
詠
う
」（『
新
大
系
』）
の
で
あ
り
、「
官
人
た
ち
を
庭
園
に
誘
い
出
す
趣
き
」（『
全
解
』）
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
陰
暦
十
一
月
二
十
五
日
（
太
陽
暦
の
一
月
三
日
頃
）
の
歌
に
「
鶯
」「
梅
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
り
、
資
料
的
制
約
も
あ
っ
て
残
念
な
が
ら
決
定
打
を
欠
く
の
で
あ
る
が
、
諸
家
の
説
く
よ
う
に
恐
ら
く
こ
れ
は
造
花
の
「
梅
」
な
の
で
あ
ろ
う７
。「
鶯
」
の
方
は
「
何
時
し
か
も
此
の
夜
の
明
け
む
鶯
の
木
伝
ひ
散
ら
す
梅
の
花
見
む
」（
10
・
一
八
七
三
）
に
拠
り
つ
つ
「
梅
」
に
詠
み
添
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
木
伝
ひ
散
ら
す
」
と
い
う
落
花
に
関
す
る
表
現
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
で
更
に
現
実
味
が
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
要
す
る
に
、
現
実
の
季
節
と
ず
れ
の
あ
る
「
梅
」
を
持
ち
出
し
た
と
こ
ろ
に
永
手
の
歌
の
眼
目
が
あ
る
と
す
べ
き
で
、
そ
の
「
梅
」
を
見
に
一
座
の
人
々
を
誘
う
と
い
う
の
は
風
雅
な
戯
れ
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
全
釈
』
に
「
戯
れ
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
つ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
あ
る
通
り
で
、
必
ず
し
も
本
気
で
誘
っ
て
い
る
と
見
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
永
手
の
歌
は
か
な
り
打
ち
解
け
た
雰
囲
気
の
中
で
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
　
最
後
の
家
持
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
や
」
を
反
語
と
見
て
、
永
手
の
誘
い
を
婉
曲
に
断
っ
た
歌
と
す
る
解
も
あ
る
が８
、
そ
れ
で
は
宴
席
の
流
れ
を
断
ち
切
る
こ
と
に
な
り
、
ど
う
言
い
つ
く
ろ
っ
て
も
こ
の
歌
が
応
詔
歌
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
は
「
ヒ
カ
ゲ
ノ
カ
ヅ
ラ
を
縵
と
し
て
い
る
上
に
、
更
に
梅
ま
で
賞
美
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
か
（
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
）」
と
い
う
、
永
手
の
歌
に
対
す
る
詠
嘆
的
疑
問
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
近
年
の
注
は
概
ね
詠
嘆
的
疑
問
と
取
っ
て
い
る
）。
時
季
外
れ
の
「
梅
」
を
持
ち
出
し
た
永
手
の
戯
れ
を
戯
れ
と
し
て
受
け
と
め
つ
つ
、
な
ん
と
ま
あ
梅
ま
で
、
と
い
う
驚
き
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
風
雅
な
や
り
と
り
を
し
て
い
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
場
合
も
や
は
り
、
盛
宴
の
中
で
楽
し
み
を
極
め
る
さ
ま
を
詠
む
こ
と
で
、
当
該
の
酒
宴
を
催
し
た
天
皇
を
間
接
的
に
讃
美
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
歌
群
の
後
半
部
に
つ
い
て
、
例
え
ば
『
全
註
釈
』
は
「
祝
意
を
離
れ
て
、
遊
楽
の
気
分
を
歌
つ
て
い
る
」（
四
二
七
七
の
評
語
）
と
述
べ
、『
窪
田
評
釈
』
は
「
賀
歌
か
ら
は
逸
脱
し
た
も
の
」（
同
歌
の
評
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
右
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
必
ず
し
も
「
祝
意
」
を
離
れ
、「
賀
歌
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
宴
の
進
行
に
従
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
詠
歌
の
内
容
も
次
第
に
「
遊
楽
の
気
分
」
に
傾
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
遊
楽
の
気
分
」
を
詠
む
こ
と
は
む
し
ろ
「
応
詔
歌
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
家
持
が
こ
れ
ら
の
歌
を
「
応
詔
歌
」
と
い
う
題
詞
で
一
括
し
、
末
尾
の
二
首
を
削
除
す
る
こ
と
な
く
万
葉
集
に
取
り
込
ん
だ
の
は
、
そ
の
記
載
を
目
に
す
る
も
の
が
不
審
に
思
う
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
言
っ
て
、
永
手
や
家
持
の
歌
が
「
応
詔
歌
」
た
り
え
た
の
は
、
肆
宴
に
お
い
て
打
ち
解
け
楽
し
む
こ
と
（
そ
し
て
そ
れ
を
歌
に
詠
む
こ
と
）
が
天
皇
の
威
徳
を
讃
美
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
発
想
が
、
当
時
の
宮
廷
人
士
に
あ
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程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
四
首
の
永
手
の
歌
が
家
持
の
当
該
歌
と
表
現
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三　
懐
風
藻
の
応
詔
詩
　
そ
の
、
盛
宴
の
様
を
詠
む
こ
と
が
帝
徳
の
讃
美
に
つ
な
が
る
と
い
う
発
想
は
、
恐
ら
く
漢
籍
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、『
懐
風
藻
』
の
侍
宴
詩
・
応
詔
詩
な
ど
に
は
類
似
の
発
想
が
散
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
懐
風
藻
』
の
応
詔
詩
は
時
期
的
に
万
葉
の
応
詔
歌
よ
り
先
行
す
る
も
の
で
あ
り９
、
家
持
が
こ
う
し
た
発
想
に
馴
染
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
該
当
す
る
本
文
を
掲
げ
よ
う
。
数
字
は
詩
番
号
で
あ
る
。
14　
…
式
宴
依w
仁
智a
優
遊○
催w
詩
人z
… 
（
紀
麻
呂
「
春
日
応
詔
」）
19　
…
松
風
催w
雅
曲a
鶯
哢
添w
談
論z
今
日
良
酔○p
徳
、
誰
言
湛
露
恩
。 
（
巨
瀬
多
益
須
「
春
日
応
詔
」）
20　
…
神
衿
弄w
春
色a
清
蹕
歴w
林
泉z
登
望w
繍
翼
径a
降
臨w
錦
鱗
淵z
糸
竹
時
盤
桓
、
文○
酒○
乍
留
連
。
薫
風
入w
琴
台a
蓂
日
照w
歌
筵z
… 
（
同
右
）
24　
…
糸
竹
遏w
広
楽a
率
舞
洽w
往
塵z
此
時
誰
不p
楽○
、
普
天
蒙w
厚
仁z
 
（
美
努
浄
麻
呂
「
春
日
応
詔
」）
28　
…
折p
花
梅
苑
側
、
酌○p
醴○
碧
瀾
中
。
神
仙
非p
存p
意
、
広
済
是
攸p
同
。
鼓
腹
太
平
日
、
共
詠
太
平
風
。 
（
調
老
人
「
三
月
三
日
応
詔
」）
29　
…
済
済
周
行
士
、
穆
穆
我
朝
人
。
感p
徳
遊○w
天
沢a
飲p
和
惟w
聖
塵z
 
（
藤
原
不
比
等
「
元
日
応
詔
」）
30　
…
春
日
歓p
春
鳥
、
蘭
生
折○p
蘭○
人
。
塩
梅
道
尚
故
、
文○
酒○
事
猶
新
。
隠
逸
去w
幽
藪a
没
賢
陪w
紫
宸z
 
（
同
右
「
春
日
侍
宴
応
詔
」）
37　
…
琴
瑟
設w
仙
a
文○
酒○
啓w
水
浜z
叨
奉w
無
限
寿a
倶
頌w
皇
恩
均z
 
（
大
石
王
「
侍
宴
応
詔
」）
38　
…
松
風
韻
添p
詠
、
梅
花
薫
帯p
身
。
琴
酒
開w
芳
苑a
丹
墨
点w
英
人z
適
遇w
上
林
会a
忝
寿w
万
年
春z
 
（
田
辺
百
枝
「
春
苑
応
詔
」）
40　
…
素
庭
満w
英
才a
紫
閣
引w
雅
人z
…
舞
袖
留w
翔
鶴a
歌
声
落w
梁
塵z
今
日
足p
忘p
徳
、
勿p
言
唐
帝
民
。
 
（
石
川
石
足
「
春
苑
応
詔
」）
42　
…
雲
間
頌w
皇
沢a
日
下
沐w
芳
塵z
宜i
献w
南
山
寿a
千
秋
衛u
北
辰n
 
（
采
女
比
良
夫
「
春
日
侍
宴
応
詔
」）
　
侍
宴
・
応
詔
の
詩
に
は
、
良
辰
（
＝
よ
い
時
節
）・
美
景
を
描
写
し
、
そ
こ
に
集
う
詩
人
の
様
を
叙
し
て
、
最
後
に
天
子
の
徳
を
頌
え
るＡ
と
い
う
も
の
が
多
い
が
、
美
景
描
写
と
詩
人
の
描
写
と
が
相
ま
っ
て
、
そ
こ
で
催
さ
れ
て
い
る
宴
の
様
子
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
宴
に
集
う
宮
廷
人
士
が
美
景
を
賞
美
し
つ
つ
、
そ
こ
で
歓
を
尽
く
し
、
時
に
詩
を
作
る
様
が
描
写
さ
れ
る
と
い
う
次
第
な
の
で
あ
る
（
傍
線
部
）。
天
子
の
徳
に
よ
っ
て
宴
が
催
さ
れ
る
と
い
う
発
想
（
波
線
部
）
や
、
臣
下
が
天
子
を
寿
ぐ
様
子
（
二
重
傍
線
部
）
も
散
見
す
る
。そ
の
あ
り
よ
う
を
整
理
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
イ
、
応
詔
詩
の
ほ
と
ん
ど
が
宴
の
様
子
を
対
象
化
し
て
詠
む
。
 
（　
　
線
部
）
ａ 
管
弦
・
舞
・
詩
作
な
ど
の
様
子
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ｂ 
時
に
「
遊
」「
楽
」「
酔Ｂ
」「
文
酒
」
な
ど
、
宴
に
参
集
す
る
臣
下
の
打
ち
解
け
て
歓
を
尽
く
す
様
が
詠
ま
れ
る
。
ロ
、
盛
宴
は
天
子
の
恩
徳
・
仁
政
に
よ
る
太
平
の
世
の
象
徴
で
あ
る
と
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い
う
認
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。（　
　
線
部
）
ハ
、
時
に
臣
下
が
天
子
を
寿
ぐ
様
が
詠
ま
れ
る
。（　
　
線
部
）
　
例
え
ば
28
な
ど
は
典
型
的
だ
が
、「
花
を
折
る
梅
苑
の
側
、
醴
を
酌
む
碧
瀾
の
中
」（
庭
園
の
傍
ら
で
梅
の
花
を
手
折
っ
て
賞
美
し
、
青
い
流
れ
の
中
に
浮
か
べ
た
杯
を
酌
み
交
わ
す
）
と
は
曲
水
の
宴
に
興
じ
る
臣
下
の
様
子
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、「
鼓
腹
太
平
の
日
」（
腹
鼓
を
打
っ
て
太
平
の
日
を
楽
し
む
）
と
は
、
鼓
腹
撃
壌
の
故
事
（『
芸
文
類
聚
』『
初
学
記
』
の
帝
王
部
な
ど
諸
書
に
見
え
る
）
に
拠
り
つ
つ
、
今
日
と
い
う
日
の
太
平
を
天
子
の
徳
に
よ
る
も
の
と
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
結
句
の
「
共
に
詠
む
太
平
の
風
」（
共
に
太
平
の
歌
を
う
た
う
）
と
い
う
の
は
、
臣
下
が
そ
の
太
平
を
詩
に
詠
ん
で
天
子
の
徳
を
頌
す
る
様
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
子
の
徳
に
よ
っ
て
太
平
の
世
と
な
っ
た
の
で
、
詩
人
た
ち
は
宴
を
楽
し
み
、
頌
徳
の
詩
を
奏
上
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
臣
下
が
酔
い
、
遊
び
、
楽
し
む
様
が
、
何
故
「
応
詔
詩
」
に
詠
ま
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
漢
詩
の
表
現
世
界
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
盛
宴
が
天
子
の
恩
徳
・
仁
政
に
よ
る
太
平
の
世
の
象
徴
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
24
な
ど
は
典
型
的
だ
が
、「
此
の
時
誰
か
楽
し
ま
ざ
ら
め
や
も
、
普
天
厚
仁
を
蒙
る
」
│
│
つ
ま
り
、
天
下
の
隅
々
ま
で
天
子
の
厚
い
仁
徳
を
蒙
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
こ
の
宴
を
楽
し
ま
な
い
者
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
ち
な
み
に
、『
懐
風
藻
』
の
詩
人
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
鼓
腹
撃
壌
の
故
事
や
、『
尚
書
』（
武
成
）
の
「
垂
拱
而
天
下
治
」
な
ど
を
典
拠
と
し
て
、「
無
為
に
し
て
治
ま
る
」
と
い
う
天
子
の
理
想
的
な
統
治
を
詠
ん
で
い
るＣ
。「
鼓
腹
太
平
日
」（
28
・
前
掲
）
や
「
勿p
言
唐
帝
民
」（
40
）
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
侍
宴
詩
に
範
囲
を
拡
げ
る
と
、
更
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
出
せ
る
。
こ
れ
ら
に
も
「
遊
」「
楽
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
41 
…
四
海
既
無
為
、
九
域
正
清
淳
。
元
首
寿w
千
歳a
股
肱
頌w
三
春z
優
優
沐p
恩
者
、
誰
不p
仰w
芳
塵z
 
（
山
前
王
「
侍
宴
」）
44 
…
共
遊○
聖
主
沢
、
同
賀
撃
壌
仁
。 
（
大
伴
旅
人
「
初
春
侍
宴
」）
87 
…
無
為
自
無
事
、
垂
拱
勿w
労
塵q
…
…
鼓p
枻
遊○w
南
浦a
肆p
筵
楽○w
東
浜z
 
（
藤
原
房
前
「
侍
宴
」）
　
天
子
の
理
想
的
な
統
治
に
よ
っ
て
太
平
の
世
と
な
り
酒
宴
を
開
く
と
い
う
発
想
は
、
家
持
の
予
作
宮
廷
讃
歌
で
あ
る
次
の
歌
に
も
見
え
て
い
る
。
こ
の
作
は
天
平
勝
宝
三
年
の
恐
ら
く
八
月
に
、
越
中
か
ら
の
帰
京
の
途
上
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
向p
京
路
上
依p
興
預
作
侍p
宴
応p
詔
歌
一
首
并
短
歌
　
　
　
（
前
略
）
神
な
が
ら
吾
が
皇
の
天
の
下
治
め
賜
へ
ば
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
を
撫
で
賜
ひ
と
と
の
へ
賜
ひ
食
す
国
の
四
方
の
人
を
も
あ
ぶ
さ
は
ず
恵
み
賜
へ
ば
古
ゆ
無
か
り
し
瑞
度
ま
ね
く
申
し
た
ま
ひ
ぬ
手
拱
き
て
事
無
き
御
代
と
天
地
日
月
と
と
も
に
万
世
に
記
し
継
が
む
そ
や
す
み
し
し
吾
が
大
皇
秋
の
花
し
が
色
々
に
見
し
賜
ひ
明
ら
め
た
ま
ひ
酒
み
づ
き
栄
ゆ
る
今
日
の
あ
や
に
貴
さ
 
（
19
・
四
二
五
四
、
反
歌
略
）
　
右
の
歌
は
、
万
民
を
慈
し
む
天
皇
の
統
治
に
よ
り
、
か
つ
て
な
い
瑞
祥
が
度
々
奏
上
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
歌
い
（
傍
線
部
）、
そ
の
無
為
に
し
て
治
ま
る
太
平
の
世
（「
手
拱
き
て
事
無
き
御
代
」）
に
、
天
皇
が
酒
宴
を
開
く
こ
と
を
讃
美
す
る
も
の
で
あ
る
（
波
線
部
）。
既
に
辰
巳
正
明
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
発
想
は
漢
詩
に
拠
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
うＤ
。
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ま
た
、
応
詔
詩
や
侍
宴
詩
に
、
臣
下
が
天
子
を
寿
ぐ
様
が
少
な
か
ら
ず
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
叨
り
に
無
限
の
寿
を
奉
り
、
倶
に
皇
恩
の
均
し
き
を
頌
す
」（
37
）、「
忝
く
も
万
年
の
春
を
寿
ぐ
」（
38
）、
「
宜
し
く
南
山
の
寿
を
献
り
、
千
秋
北
辰
を
衛
る
べ
し
」（
42
）、「
同
に
賀
す
撃
壌
の
仁
」（
44
）
│
│
こ
れ
ら
は
や
は
り
、
当
該
歌
に
「
千
年
寿
き
寿
き
と
よ
も
し
」（
19
・
四
二
六
六
）
と
あ
る
の
と
同
根
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
天
平
勝
宝
三
年
の
年
紀
を
持
つ
『
懐
風
藻
』
序
文
に
も
、
於p
是
三
階
平
煥
、
四
海
殷
昌
、
旒
纊
無
為
、
巌
廊
多p
暇
。
旋
招w
文
学
之
士a
時
開w
置
醴
之
遊z
当w
此
之
際a
宸
翰
垂p
文
、賢
臣
献p
頌
。
と
あ
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
す
な
わ
ち
、
無
為
に
し
て
治
ま
る
太
平
の
世
に
、
詩
人
を
招
い
て
酒
宴
が
催
さ
れ
、
君
臣
唱
和
が
行
わ
れ
た
（「
宸
翰
垂p
文
、
賢
臣
献p
頌
」）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
家
持
歌
や
懐
風
藻
詩
と
同
様
の
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
天
智
朝
の
事
績
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
天
平
勝
宝
三
年
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
編
者
が
こ
の
よ
う
な
事
績
を
理
想
的
な
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。家
持
の
二
首
の
宮
廷
讃
歌
が
、い
ず
れ
も
『
懐
風
藻
』
の
編
纂
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
（
天
平
勝
宝
三
年
及
び
四
年
）
と
い
う
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
当
該
歌
の
発
想
は
当
時
全
く
孤
立
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
漢
籍
に
堪
能
な
同
時
代
の
文
人
に
は
共
有
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四　
中
国
文
学
に
お
け
る
応
詔
詩
・
公
讌
詩
　
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
国
の
応
詔
詩
や
公
讌
詩
、
侍
宴
詩
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
。
ａ 
公
子
敬w
愛
客a
終p
宴
不p
知p
疲
。
清
夜
遊○w
西
園a
飛p
蓋
相
追
随
。
…
飄
放w
志
意a
千
秋
長
若p
斯
。
 
（
魏
曹
植
「
公
讌
詩
」『
文
選
』
巻
二
十
・
公
讌
）
ｂ 
…
合
坐
同p
所p
楽○
、
但
愬w
杯
行
遅z
常
聞w
詩
人
語a
不p
酔○
且
無p
帰
。
今
日
不p
極p
歓○
、
含p
情
欲p
待p
誰
。
…
 
（
魏
王
粲
「
公
讌
詩
」
同
右
）
ｃ 
永
日
行
遊○
戯○
、
歓○
楽○
猶
未p
央
。
… 
（
魏
劉
楨
「
公
讌
詩
」
同
右
）
ｄ 
…
公
子
敬w
愛
客a
楽○
飲○
不p
知p
疲
。
和
顔
既
以
暢
、
乃
肯
顧w
細
微z
贈p
詩
見w
存
慰a
小
子
非p
所p
宜
。
為
且
極w
歓○
情a
不p
酔○
其
無p
帰
。
… 
（
魏
応
「
侍w
五
官
中
郎
将
建
章
台
集q
詩
」
同
右
）
ｅ 
…
皇
在w
霊
沼a
百
辟
同
遊○
。
撃p
櫂
清
歌
、
鼓p
枻
行
酬
。
聞p
楽
咸
和○
、
具
酔○
斯
柔○
。
…
元
首
既
明
、
股
肱
惟
良
、
楽○p
酒○
今
日
、
君
子
惟
康
。
 
（
晋
閭
丘
冲
「
三
月
三
日
応p
詔
詩
」『
芸
文
類
聚
』
巻
四
・
歳
時
中
）
ｆ 
…
群
臣
酔○
又
飽
。
聖
恩
猶
未p
半
。
 
（
梁
沈
約
「
楽
将p
殫
恩
未p
已
応p
詔
詩
」『
初
学
記
』
巻
十
五
・
雑
楽
第
二
）
　
右
に
は
『
文
選
』『
芸
文
類
聚
』『
初
学
記
』
か
ら
公
讌
詩
・
応
詔
詩
の
い
く
つ
か
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
ら
は
発
想
に
お
い
て
懐
風
藻
詩
と
類
似
す
る
。
例
え
ば
ｅ
な
ど
は
典
型
的
で
、「
皇
は
霊
沼
に
在
り
て
、
百
辟
（
＝
諸
侯
）
同とも
〔　　〕18
に
遊
ぶ
。
櫂
を
撃
ち
て
清
歌
し
、
枻
を
鼓
し
て
行
酬
す
（
＝
返
杯
を
行
う
）。
楽
を
聞
き
て
咸みな
和
ら
ぎ
、
具とも
に
酔
ひ
て
斯ここ
に
柔
ら
ぐ
…
酒
を
楽
し
ぶ
今
日
、
君
子
惟
だ
康
ら
か
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
公
宴
に
お
い
て
君
臣
が
共
に
和
ら
ぎ
楽
し
む
と
い
う
、
そ
の
打
ち
解
け
た
様
が
第
三
者
的
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
例
も
概
ね
同
様
で
、
傍
線
部
に
は
、
公
宴
を
楽
し
み
、
酒
を
飲
ん
で
歓
を
尽
く
そ
う
と
す
る
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
遊
」「
楽
」「
歓
」「
戯
」「
酔
」「
和
」「
柔
」
な
ど
、
打
ち
解
け
楽
し
む
こ
と
を
言
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
散
見
す
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。『
懐
風
藻
』
の
応
詔
詩
に
見
ら
れ
る
発
想
は
、
や
は
り
中
国
文
学
に
起
源
を
持
つ
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
唐
太
宗
朝
の
詩
を
集
め
た
『
翰
林
学
士
集
』（『
貞
観
中
君
臣
唱
和
集
』）
で
あ
る
。『
翰
林
学
士
集
』
は
唐
の
太
宗
と
臣
下
の
君
臣
唱
和
を
中
心
と
し
た
詩
集
の
残
闕
で
あ
り
、
多
く
の
応
詔
詩
・
侍
宴
詩
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
翰
林
学
士
集
』
の
上
代
文
学
へ
の
影
響
は
夙
に
小
島
憲
之
氏
に
指
摘
が
あ
りＥ
、
井
実
充
史
氏
も
文
武
朝
の
侍
宴
応
詔
詩
（『
懐
風
藻
』）
が
『
翰
林
学
士
集
』
を
始
め
と
す
る
太
宗
朝
の
侍
宴
応
詔
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
がＦ
、
当
該
歌
の
発
想
に
つ
い
て
も
、
太
宗
朝
の
詩
が
源
泉
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
群
臣
の
楽
し
む
様
（
あ
る
い
は
そ
の
心
情
）
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
徳
を
讃
美
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
こ
れ
ら
太
宗
朝
の
詩
に
顕
著
に
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、『
翰
林
学
士
集
』
か
ら
用
例
を
掲
げ
よ
うＧ
。
２　
…
酒
随p
歓○
至
、
花
逐p
風
来
。
…
人
生
所p
盛
、
何
過p
楽○
哉
。
 
（
鄭
元
「
四
言
。
曲
池
飲
座
銘
并
同
作
七
首
」）
５　
公
侯
盛
集
、
w
醼
梁
園z
…
人
生
行○
楽○
、
此
外
何
論
。
 
（
張
後
胤
・
同
題
）
６　
…
友
朋
好
合
、
如p
鼓w
瑟
琴z
勉
矣
君
子
、
倶
奉w
堯
心z
 
（
張
文
琮
・
同
題
）
７　
…
賜w
飲
平
郊a
列w
筵
春
岫z
…
倒○
載○
言
旋
、
驪
哥
式
奏
。
 
（
許
敬
宗
・
同
題
）
８　
群
公
飲
、
列w
坐
水
z
…
倶
傾w
聖
酒a
争
摛w
雅
詩z
…
 
（
陸
搢
・
同
題
）
10　
…
接p
綬
芳
筵
合
、
臨p
池
紫
殿
開
。
…
既
承w
百
味
酒z
願
上w
万
年
杯z
 
（
長
孫
無
忌
「
五
言
。
早
秋
。
侍
宴
応
詔
」）
43　
…
蒼
山
帯w
落
日a
麗
菀
扇w
薫
風z
長
筵
列w
広
醼a
慶
洽
載
恩
隆
。 
（
許
敬
宗
「
五
言
。
後
池
侍
宴
。
廻
文
詩
一
首
。
応
詔
。」）
　
こ
の
う
ち
２
〜
８
は
「
曲
池
飲
座
銘
并
同
作
七
首
」
の
題
に
一
括
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、『
説
文
解
字
』
に
「
、
王
徳
布
、
大
飲p
酒
也
」（「
徳
布
」
は
め
ぐ
み
ほ
ど
こ
す
こ
と
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
飲
」
は
天
子
か
ら
酒
宴
を
賜
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
侍
宴
詩
の
一
種
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
10
と
43
は
応
詔
詩
で
あ
る
。
　
さ
て
、「
歓
」「
楽
」「
行
楽
」「
倒
載
」（
泥
酔
の
様
）
な
ど
と
い
っ
た
語
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
宴
に
集
う
群
臣
が
酒
を
飲
み
楽
し
む
様
子
を
描
写
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
群
臣
が
参
集
す
る
様
を
対
象
化
し
て
「
公
侯
盛
ん
に
集
ま
り
、
梁
園
に
醼
す
」
（
５
）、「
友
朋
好
く
合
ひ
、
瑟
琴
を
鼓
す
る
が
如
し
」（
６
）、「
群
公
飲
し
…
倶
に
聖
酒
を
傾
け
」（
８
）、「
綬
を
接つら
ね
て
芳
筵
合
し
…
既
に
百
味
の
酒
を
承
く
」（
10
）、「
長
筵
広
醼
に
列
す
」（
43
）
な
ど
と
叙
述
し
、
そ
の
歓
楽
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の
様
を
「
酒
は
歓
び
に
随
ひ
て
至
り
…
人
生
盛
ん
な
る
所
、
何
ぞ
楽
し
び
を
過
ぐ
さ
め
や
」（
２
）、「
人
生
の
行
楽
、
此
の
外
に
何
を
か
論
ぜ
む
」（
５
）
な
ど
と
詠
む
の
で
あ
る
。「
驪
哥
式
て
奏
す
」（
７
）、「
争きそ
ひ
て
雅
詩
を
摛の
ぶ
」
（
８
）
の
よ
う
に
、
詩
歌
を
詠
む
様
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
慶
び
洽
く
し
て
載
ち
恩
隆
ん
な
り
」（
43
）
の
よ
う
に
、
そ
の
宴
の
歓
楽
が
天
子
の
恩
徳
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
　
『
翰
林
学
士
集
』
に
は
応
詔
や
君
臣
唱
和
の
詩
が
多
く
載
録
さ
れ
る
が
、
「
五
言
。
奉○p
和○i
侍w
宴
儀
鸞
殿q
早
秋n
応○
詔○
。
四
首
。」（
９
〜
13
総
題
）
の
よ
う
に
、
太
宗
の
御
製
に
臣
下
が
「
奉
和
」
し
た
「
応
詔
」
の
詩
な
ど
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、「
延
慶
殿
集
、
同
賦w
花
間
鳥q
」（
40
・
41
題
）
の
よ
う
に
、
君
臣
が
共
に
「
花
間
の
鳥
」
と
い
う
主
題
で
詩
を
賦
し
た
と
い
う
例
も
あ
り
、
こ
の
時
の
太
宗
の
御
製
（
40
）
に
「
共○
視○
歇w
余
春q
」（
共
に
視
て
余
春
を
歇つく
さ
む
）
な
ど
と
あ
る
の
は
、
君
臣
が
共
に
春
景
を
見
る
こ
と
で
歓
を
尽
く
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
君
臣
の
和
楽
に
関
わ
っ
て
太
宗
自
ら
視
線
の
共
有
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
目
を
引
くＨ
。
家
持
が
こ
の
よ
う
な
君
臣
和
楽
の
宴
を
重
視
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
　
ま
た
、「
花
間
の
鳥
」
を
題
と
し
て
詩
を
詠
む
（「
賦w
花
間
鳥q
」）
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
詠
物
詩
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、
応
詔
に
よ
る
詠
物
詩
と
い
う
の
は
、「
詠w
春
近
余
雪q
応p
詔
」（
北
周
庾
信
『
庾
子
山
集
注
』
巻
四
）
や
、「
詠p
雪
応p
詔
」（『
全
唐
詩
』
巻
四
十
・
上
官
儀
）
な
ど
、
他
に
も
例
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
万
葉
集
に
も
同
様
の
例
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ａ　
…
勅
曰
、
汝
諸
王
卿
等
聊
賦w
此
雪a
各
奏w
其
歌z
 
（
17
・
三
九
二
二
〜
六
題
詞
）
ｂ　
…
内
命
婦
石
川
朝
臣
応p
詔
賦p
雪
歌
一
首 
（
19
・
四
四
三
九
題
詞
）
　
こ
の
ａ
の
傍
線
部
に
「
此
の
雪
を
賦
し
て
」
と
あ
り
、
雪
を
主
題
と
し
た
詠
物
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ｂ
も
同
様
で
傍
線
部
に
「
雪
を
賦
す
る
歌
」
と
あ
る
。
こ
の
書
き
ざ
ま
に
は
、
こ
の
日
の
出
来
事
を
応
詔
に
よ
る
詠
物
詩
の
流
れ
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
筆
録
者
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
次
に
掲
げ
る
の
は
『
翰
林
学
士
集
』
に
載
録
さ
れ
る
唯
一
の
詩
序
で
あ
る
が
、「
詔
」
を
下
す
状
況
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
…
更
深
露
湛
、
聖
懐
興
予
。
爰
詔p
在p
列
、
咸
可p
賦p
詩
。
各
探w
一
字a
四
韻
云
尓
。
 
（
許
敬
宗
「
五
言
侍w
宴
中
山q
詩
序
一
首
。
臣
敬
宗
奉p
勅
撰p
序
」
14
序
）
　
許
敬
宗
が
「
勅
を
奉
じ
て
」
作
っ
た
と
い
う
こ
の
序
に
は
、
夜
が
更
け
夜
露
を
湛
え
る
頃
、
天
子
が
興
を
覚
え
、
一
座
の
者
に
「
皆
で
詩
を
作
れ
」
と
い
う
詔
を
発
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
天
子
が
興
を
催
し
て
一
座
の
者
に
詩
作
を
命
ず
る
と
い
う
の
は
、
末
四
巻
の
応
詔
歌
の
場
合
と
酷
似
す
る
。
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ａ　
天
平
十
八
年
正
月
、
白
雪
多
零
、
積p
地
数
寸
也
。
於p
時
左
大
臣
橘
卿
率w
大
納
言
藤
原
豊
成
朝
臣
及
諸
王
諸
臣
等a
参w
入
太
上
天
皇
御
在
所q
中
宮
西
院
　
　
　
　
、
供
奉
掃p
雪
。
於p
是
降p
詔
、
大
臣
参
議
并
諸
王
者
、
令p
侍w
于
大
殿
上a
諸
卿
大
夫
者
、
令p
侍w
于
南
細
殿q
而
、
則
賜p
酒
肆
宴
。
勅
曰
、
汝
諸
王
卿
等
聊
賦w
此
雪a
各
奏w
其
歌z
 
（
17
・
三
九
二
二
〜
六
題
詞
）
〔　　〕20
ｂ　
先
太
上
天
皇
詔w
陪
従
王
臣q
曰
、
夫
諸
王
卿
等
、
宣i
賦w
和
歌q
而
奏n
即
御
口
号
曰 
（
20
・
四
二
九
三
題
詞
）
ｃ　
于p
時
水
主
内
親
王
寝
膳
不p
安
、
累
日
不p
参
。
因
以w
此
日q
太
上
天
皇
勅w
侍
嬬
等q
曰
、
為p
遣w
水
主
内
親
王q
賦p
雪
作p
歌
奉
献
者
。
於p
是
諸
命
婦
等
不p
堪p
作p
歌
而
、
此
石
川
命
婦
独
作w
此
歌q
奏
之
。 
（
20
・
四
四
三
九
左
注
）
　
こ
れ
ら
は
全
て
元
正
上
皇
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
上
皇
が
感
興
を
催
し
て
一
座
の
者
に
詠
歌
を
命
じ
た
と
い
う
状
況
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
題
詞
左
注
を
記
し
た
の
は
家
持
と
考
え
ら
れ
る
がＩ
、
こ
う
し
て
み
る
と
、『
翰
林
学
士
集
』
が
直
接
の
典
拠
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、
家
持
が
唐
太
宗
朝
を
一
つ
の
規
範
と
す
る
漢
詩
文
的
な
君
臣
和
楽
の
世
界
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
かＪ
。
五　
お
わ
り
に
　
以
上
、
家
持
の
応
詔
儲
作
歌
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
当
該
歌
が
「
儲
け
て
作
」
ら
れ
た
歌
で
あ
り
、
従
っ
て
「
応
詔
」
と
い
う
設
定
自
体
、
家
持
自
身
に
よ
っ
て
仮
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
初
め
に
述
べ
た
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
家
持
が
か
く
あ
る
べ
し
と
考
え
る
、
言
わ
ば
「
あ
る
べ
き
応
詔
歌
の
世
界
」
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
唐
太
宗
朝
を
一
つ
の
規
範
と
す
る
漢
詩
文
的
な
君
臣
和
楽
の
世
界
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
群
臣
の
楽
し
む
様
（
あ
る
い
は
そ
の
心
情
）
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
徳
を
讃
美
し
よ
う
と
す
る
発
想
は
、
中
国
文
学
に
は
古
く
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
が
、
唐
太
宗
朝
の
詩
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
井
実
氏
の
言
う
よ
う
に
、『
懐
風
藻
』
の
詩
人
た
ち
は
唐
太
宗
朝
の
侍
宴
応
詔
詩
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
『
懐
風
藻
』
が
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
（
当
該
歌
制
作
の
前
年
）
の
成
立
で
あ
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
家
持
は
、
侍
宴
応
詔
詩
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
時
代
思
潮
を
背
景
に
、
漢
詩
的
な
発
想
を
宮
廷
讃
歌
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
は
い
え
、
当
該
歌
と
類
似
す
る
表
現
が
他
の
万
葉
歌
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
万
葉
集
に
は
「
応
詔
」「
奉
勅
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
歌
は
決
し
て
多
く
な
い
がＫ
、「
応
詔
」
と
い
う
漢
語
に
よ
っ
て
「
歌
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
、
恐
ら
く
は
漢
籍
に
堪
能
な
一
部
の
文
人
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
ら
の
応
詔
歌
の
中
に
あ
っ
て
も
、
当
該
歌
に
お
け
る
家
持
の
作
歌
手
法
は
、
中
国
文
学
的
な
君
臣
和
楽
の
世
界
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
点
で
際
立
っ
て
お
り
、
極
め
て
前
衛
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
注（
１
）　
家
持
は
「
応
詔
」
と
い
う
こ
と
に
特
別
な
意
義
を
見
出
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
く
、
万
葉
集
末
四
巻
に
お
い
て
は
自
ら
入
手
し
た
他
者
の
歌
に
も
積
極
的
に
「
応
詔
」
と
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
提
起
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
参
照
（「
大
伴
家
持
と
応
詔
歌
│
「
伝
統
」
の
創
造
│
」『
古
代
研
究
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
七
・
二
）。
（
２
）　
森
朝
男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
宮
人
の
描
写
に
よ
っ
て
天
皇
を
讃
美
す
る
と
い
う
の
は
宮
廷
讃
歌
の
常
套
的
発
想
と
言
っ
て
よ
い
（「
景
と
し
て
の
大
宮
人
│
宮
廷
歌
人
論
と
し
て
│
」『
古
代
和
歌
の
成
立
』
一
九
九
三
、
初
出
一
九
八
四
・
一
一
）。
な
お
、
酒
宴
に
参
集
す
る
大
宮
人
を
描
写
す
る
も
の
と
し
て
は
天
語
歌
第
三
首
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
本
文
は
以
下
の
通
り
。「
も
〔　　〕21
も
し
き
の
大
宮
人
は
鶉
鳥
領
巾
取
り
掛
け
て
鶺
鴒
尾
行
き
合
へ
庭
雀
踞
集
り
ゐ
て
今
日
も
か
も
酒
み
づ
く
ら
し
高
光
る
日
の
宮
人
こ
と
の
語
り
ご
と
も
こ
を
ば
」（
記
一
〇
二
・
歌
番
号
は
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』
に
よ
る
）
（
３
）　
拙
稿
「
家
持
の
宮
廷
讃
歌
│
長
歌
体
讃
歌
の
意
義
│
」『
美
夫
君
志
』
第
五
七
号
、
一
九
九
八
・
一
二
。
な
お
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
巻
十
九
の
中
に
描
き
出
さ
れ
た
「
家
持
」
の
こ
と
で
あ
る
。
（
４
）　
廣
岡
義
隆
「
文
室
真
人
智
努
の
万
葉
歌
と
そ
の
歌
群
│
新
嘗
会
応
詔
歌
群
考
│
」『
仏
足
石
記
仏
足
跡
歌
碑
歌
研
究
』
二
〇
一
五
、
初
出
一
九
九
〇
・
四
、
六
〇
一
頁
。
以
下
、
廣
岡
氏
の
論
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
。
（
５
）　
両
者
に
類
句
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
家
持
が
八
束
に
当
該
歌
を
見
せ
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
現
在
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
何
か
共
通
の
典
拠
に
拠
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。
ま
た
、
八
束
の
表
現
を
取
り
込
ん
で
後
に
制
作
し
た
当
該
歌
を
編
纂
時
の
操
作
と
し
て
前
に
割
り
込
ま
せ
た
と
い
う
こ
と
も
全
く
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
い
か
よ
う
に
も
解
釈
し
う
る
の
で
あ
り
、
万
葉
集
を
読
む
と
い
う
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、
そ
れ
を
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
ま
り
有
益
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
万
葉
集
の
中
で
現
に
両
者
の
表
現
が
響
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
（
６
）　
伊
藤
博
「
新
嘗
会
応
詔
歌
六
首
」『
万
葉
集
の
歌
群
と
配
列
』
下
、
一
九
九
二
、
初
出
一
九
八
七
・
三
、
二
六
〇
頁
。
（
７
）　
『
代
匠
記
』（
初
稿
本
）
は
、
新
嘗
会
に
設
け
ら
れ
る
舞
台
の
四
角
三
面
に
「
梅
柳
」
が
植
え
ら
れ
る
と
い
う
『
江
家
次
第
』
の
記
事
を
引
き
、「
此
日
の
興
に
梅
柳
を
植
」
え
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
廣
岡
注
４
論
文
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
紫
式
部
日
記
』（
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
日
条
）
に
も
、
五
節
の
舞
姫
に
関
し
て
「
五
節
に
か
づ
ら
0
0
0
申
さ
れ
た
る
、
つ
か
は
す
つ
い
で
に
、
筥
一
よ
ろ
ひ
に
薫
物
入
れ
て
、
心
葉
、
梅
の
枝
0
0
0
を
し
て
、
い
ど
み
き
こ
え
た
り
」
（
傍
点
引
用
者
・
本
文
は
『
新
編
全
集
』
に
よ
る
）
と
あ
る
。
史
料
が
平
安
朝
よ
り
遡
れ
な
い
こ
と
に
問
題
は
あ
る
が
、
新
嘗
会
に
際
し
て
梅
の
造
花
が
用
意
さ
れ
た
の
だ
と
見
て
お
き
た
い
。
（
８
）　
『
注
釈
』
に
「『
や
』
を
反
語
と
し
て
、
永
手
の
誘
ひ
を
婉
曲
に
断
つ
た
も
の
と
見
た
い
」
と
あ
る
。『
大
系
』
も
「
ど
う
し
て
梅
の
花
を
か
ざ
し
ま
し
ょ
う
。
（
も
う
こ
れ
で
十
分
で
す
。）」
と
反
語
に
解
し
て
い
る
。
他
に
『
略
解
』『
新
考
』
『
全
釈
』『
総
釈
』『
佐
佐
木
評
釈
』
な
ど
も
小
異
は
あ
る
が
反
語
と
取
っ
て
い
る
。『
古
典
全
集
』
は
「
〜
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
、
多
少
反
語
の
気
持
の
は
い
っ
た
疑
問
。
永
手
が
宴
半
ば
で
立
と
う
と
す
る
の
を
婉
曲
に
た
し
な
め
た
も
の
か
」
と
し
て
い
る
（『
新
編
全
集
』
も
同
様
）。
（
９
）　
参
照
、
城
﨑
陽
子
「
応
詔
歌
の
系
譜
│
作
歌
年
時
の
偏
り
に
着
目
し
て
│
」
『
万
葉
集
の
編
纂
と
享
受
の
研
究
』
二
〇
〇
四
、
初
出
一
九
八
九
・
三
、
九
八
頁
。
（
10
）　
侍
宴
詩
や
応
詔
詩
に
お
い
て
特
に
天
子
の
頌
徳
は
ほ
と
ん
ど
必
須
の
要
件
と
言
え
る
が
（
参
照
、
高
潤
生
「
懐
風
藻
の
侍
宴
応
詔
詩
と
中
国
文
学
」『
懐
風
藻
漢
字
文
化
圏
の
中
の
日
本
古
代
漢
詩
』
二
〇
〇
〇
・
一
一
）、
そ
れ
も
主
に
当
日
の
宴
を
讃
美
す
る
文
脈
で
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
（
11
）　
巨
瀬
多
益
須
の
19
詩
は
天
子
の
徳
に
「
酔
ふ
」
と
い
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、
当
然
そ
れ
は
、
天
子
の
恩
徳
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
酒
宴
で
酔
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
も
含
意
し
て
い
よ
う
。
（
12
）　
但
し
、「
無
為
に
し
て
治
ま
る
」
と
い
う
思
想
は
『
論
語
』（
衛
霊
公
篇
）
を
始
め
と
し
て
中
国
の
広
範
な
文
献
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
懐
風
藻
詩
の
典
拠
が
一
書
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、「
鼓
腹
」
と
「
撃
壌
」
は
本
来
別
の
熟
語
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
例
え
ば
『
初
学
記
』（
帝
王
部
）
に
は
「
撃
壌　
鼓
腹
」
の
見
出
し
の
も
と
、
帝
堯
の
撃
壌
の
故
事
と
荘
子
の
鼓
腹
の
故
事
が
併
せ
て
引
か
れ
て
い
る
。
（
13
）　
辰
巳
正
明
「
応
詔
│
大
伴
家
持
の
政
道
に
つ
い
て
」『
万
葉
集
と
比
較
詩
学
』
一
九
九
七
・
四
、
五
一
八
頁
。
（
14
）　
小
島
憲
之
「
懐
風
藻
の
詩
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
下
、
一
九
六
五
・
三
、
一
二
五
三
頁
な
ど
。
（
15
）　
井
実
充
史
「
文
武
朝
の
侍
宴
応
詔
詩
│
唐
太
宗
朝
御
製
・
応
詔
詩
と
の
関
わ
り
│
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
一
五
集
、
一
九
九
五
・
三
。
（
16
）　
本
文
及
び
詩
番
号
は
『
翰
林
学
士
集
』
注
釈
』（
藏
中
進
・
藏
中
し
の
ぶ
・
福
田
俊
昭
著
、
二
〇
〇
六
・
三
）
に
よ
る
。
但
し
、
訓
点
及
び
訓
読
は
私
に
改
〔　　〕22
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
17
）　
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
歌
に
は
、
臣
下
の
参
集
す
る
宴
を
天
皇
と
共
に
見
る
と
い
う
こ
と
の
貴
さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
髙
松
寿
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
皇
と
の
「
視
線
の
共
有
」
を
歌
う
こ
と
で
「
天
皇
の
宴
に
同
席
す
る
栄
誉
を
表
現
し
て
い
る
」
の
で
あ
ろ
う
（「
宮
廷
公
宴
に
お
け
る
視
線
の
共
有
│
山
部
赤
人
、
大
伴
家
持
の
作
品
に
触
れ
な
が
ら
│
」『
上
代
和
歌
史
の
研
究
』
二
〇
〇
七
、
初
出
一
九
九
五
・
三
、
四
一
一
頁
）。
太
宗
御
製
の
場
合
は
天
子
の
側
か
ら
詠
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、「
視
線
の
共
有
」
に
よ
っ
て
君
臣
和
楽
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
発
想
自
体
は
共
通
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
（
18
）　
ａ
は
左
注
に
「
登
時
不p
記
、
其
歌
漏
失
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
歌
群
は
家
持
が
後
に
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
記
載
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ｂ
・
ｃ
は
い
ず
れ
も
「
伝
聞
歌
」
で
あ
り
、
家
持
に
よ
っ
て
歌
日
記
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
参
照
、
拙
稿
「
万
葉
集
末
四
巻
の
伝
聞
歌
│
家
持
歌
日
記
の
方
法
│
」『
美
夫
君
志
』
第
七
八
号
、
二
〇
〇
九
・
三
）。
な
お
、
注
１
拙
稿
も
参
照
。
（
19
）　
井
実
氏
は
、「
太
宗
を
明
君
と
し
て
理
想
化
す
る
気
運
」
が
文
武
朝
に
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
、「
文
武
朝
の
侍
宴
応
詔
詩
の
作
者
た
ち
は
、
唐
太
宗
朝
に
作
ら
れ
た
君
臣
唱
和
詩
の
詩
風
を
組
織
的
に
導
入
し
て
、
天
皇
賛
美
の
詩
を
作
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
15
論
文
）。
家
持
の
手
法
は
こ
う
し
た
懐
風
藻
詩
人
た
ち
の
系
譜
を
継
ぐ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
（
20
）　
万
葉
集
の
応
詔
歌
は
以
下
の
一
五
例
二
八
首
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
末
四
巻
の
用
例
（
⑧
〜
⑮
）
が
八
例
一
九
首
と
、
歌
数
に
し
て
七
割
弱
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
末
四
巻
の
応
詔
歌
に
は
家
持
の
志
向
が
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
注
１
拙
稿
を
参
観
願
い
た
い
。
①　
応p
詔
歌
（
３
・
二
三
八
、
長
意
吉
麻
呂
）
文
武
三
年
（
？
）
②　
奉p
勅
作
歌
（
３
・
三
一
五
〜
六
、
大
伴
旅
人
）
神
亀
元
年
（
？
）
③　
応p
詔
歌
（
６
・
九
九
六
、
海
犬
養
岡
麻
呂
）
天
平
六
年
④　
応p
詔
作
歌
（
６
・
九
九
九
、
守
部
王
）
天
平
六
年
⑤　
応p
詔
作
歌
（
６
・
一
〇
〇
五
〜
六
、
山
部
赤
人
）
天
平
八
年
⑥　
応p
詔
歌
（
６
・
一
〇
一
〇
、
橘
奈
良
麻
呂
）
天
平
八
年
⑦　
応p
詔
作w
此
歌q
（
９
・
一
六
七
三
、長
意
吉
麻
呂
）
大
宝
元
年
⑧　
応p
詔
歌
（
17
・
三
九
二
二
〜
六
、
橘
諸
兄
・
紀
清
人
・
紀
男
梶
・
葛
井
諸
会
・
大
伴
家
持
）
天
平
十
八
年
⑨　
依p
興
預
作
侍p
宴
応p
詔
歌
（
19
・
四
二
五
四
〜
五
、
大
伴
家
持
）
天
平
勝
宝
三
年
⑩　
為p
応p
詔
儲
作
歌
（
19
・
四
二
六
六
〜
七
、
大
伴
家
持
）
天
平
勝
宝
四
年
⑪　
新
嘗
会
肆
宴
応p
詔
歌
（
19
・
四
二
七
三
〜
八
、
巨
勢
奈
弖
麻
呂
・
石
川
年
足
・
文
室
智
努
・
藤
原
八
束
・
藤
原
永
手
・
大
伴
家
持
）
天
平
勝
宝
四
年
⑫　
応p
詔
奉p
和
歌
（
20
・
四
二
九
四
、
舎
人
親
王
）
天
平
七
年
以
前
⑬　
応p
詔
奉p
和
歌
（
20
・
四
四
三
八
、
薩
妙
観
）
年
次
不
詳
⑭　
応p
詔
賦p
雪
歌
（
20
・
四
四
三
九
、
石
川
命
婦
）
天
平
八
年
頃
（
？
）
⑮　
仍
応w
詔
旨q
各
陳w
心
緒q
作p
歌
賦p
詩
（
20
・
四
四
九
三
、
大
伴
家
持
）
天
平
宝
字
二
年
〔
付
記
〕 　
本
稿
は
萬
葉
学
会
第
六
三
回
全
国
大
会
（
於
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
、
二
〇
一
〇
・
一
〇
）
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
の
一
部
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
席
上
ご
教
示
下
さ
っ
た
先
生
方
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
